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京都府立,東 京医科歯科大の5大学に過ぎず,そ のほとんどは外科系で,先天異常(水 腎),尿

















3.入 会申込みは氏名(フ リガナ),住 所(雑 誌郵送先),勤 務先,職地位,自 宅開業の別,
送金方法を御記入の上編集部宛。










5.ロ ーマ字著者名を附け,な るべ くタイ
プライターを用いること,希望の場合は当編集部にて蘇訳す法.抄 録用の原稿を送ること.蘇訳
の実費は申受ける.
6.掲 載料の著老負担は4頁迄毎頁600円,それ以上の頁,ア ー ト頁,図 表,写真,欧 文組版
等は実費を申受ける.別冊20部を無料贈呈,それ以上は実費を徴収する.予め希望部数を申込む
こと.特別掲載も考慮する.
7.校 正は初校のみ著老校正 とし,再校以降は編集部が行 う.
8.原 稿送り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部宛,書 留便.




顧 問 稲 田 務
編集発行人 加 藤 篤 二
発 行 所 泌尿器 科紀要編 集部
京都市左京区聖護院川原町53
京都大学医学部泌尿器科学教室内
電 話 ⑰8111学 内5806
印 刷 所 山 代 印刷 株 式 会 社
京都市上京区寺之内通小川西入
